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Jensen 和 Meckling 在 1976 年 提 出 了 著 名 的 委 托 代 理 理
论 , 从所有权和经营权的分离来考察在现代化企业当中出现的
企业所有者与管理者之间的利益冲突问题。本文试图从心理的
层面 , 特别是基于中 国 传 统 文 化 的 国 人 心 理 , 对 当 前 一 些 国 有
企业公司治理问题谈谈个人粗浅的看法。
一、心理所有权: 概念及内容
心理所有权的概念是由 Jon Pierce 等人于 1991 年提出的。
他们认为心 理 所 有 权 指 的 是 个 体 感 觉 标 的 物 属 于 自 身 的 一 种
心理状态。心理所有权强调的是一种“占有”, 把占有当成是自
身的延伸 , 成为自身的一部分。Pierce 等人认为 , 心理所有权具
有如下三大特征。首先 , 心理所有权一般是和“我的”( my) 、“我”
( mine) 和“我们的”( our) 联系在一起的。它的核心概念是对特定
标的物的“占有”( 比如名誉、房子、游艇和银行账户等) 。其次 ,
心理所有权反映了个 人 和 标 的 物( 不 管 是 有 形 物 还 是 无 形 物)
之间的关系 , 在个体看来 , 标的物与自己密切相关 , 以致于成为
自己的一部分了。最后 , 心理所有权状态是复杂的 , 它包括了认
知和情感的核心( a cognitive and affective core) 。它不仅反映了个






“自然观”, 即认为心理所有权来源于人的本性 , 另一种是“社会
观”, 即认为心理所有权的产生是因为人生活在社会当中不断
地 进 行 社 会 实 践 、 不 断 地 在 社 会 当 中 学 习 、 认 知 而 形 成 的 。
Pierce 等人综合了上述两种观念 , 他们认为心理所有权既有来
源于人的本性的部分 , 也有来源于社会实践的部分。他们提出
心理所有权的产生离不开如下三个因素。
首先是“家”的需要 , 即对一种归属感的渴望( a sense of be-
longing) 。当然这里所说的家是广义的概念 , 它可以是一般意义
上的家庭 , 也可以是企业、学校、城市或者国家等等。人对家的
需要是一种灵魂上的归宿要求 , 特别是在中国这样一个儒家传
统的社会当中 ,“家”的 观 念 尤 其 发 达 , 这 一 点 将 在 下 文 中 予 以
阐述。其次 ,“效力”( efficacy) 和“效果”( effectance) 。效力指的是
个人在某个方面对能力的一种需要 , 而效果则指他有能力实行
某种行为。效力和效果为我们提供了一个“占有”的工具主义的
功能( instrumental function) 。最后 , 是“自我认同 ”( self- identity)
的观念。自我的观念产生于清晰地认识到自身的需要。自我的
认同可以使人 认 识 到 自 身 , 并 可 以 将 自 己 表 现 给 他 人 , 而 且 还
能保持自身的连续性。
当然上述的三个因素是从最本质的因素上来进行分析 , 指
出了心理所有权植根于人的动机( motive) 。实际上 , 心理所有权
产生的直接途径是通过人的经验的获得。首先是对标的物的控
制( controlling the ownership target) 。一个人对某一标的物的控制
能力越强 , 他就越可能对该标的物产生心理所有权。其次是对
该标的物的熟悉程度( coming to intimately know the target) 。一个
人对该标的物的信息掌握的程度越高 , 他就越可能将该标的物
当成自身的一部分。最后 , 个人对该标的物的投资( investing the
self into the target) 。当一个人对某标的物倾注时间、精力、感情







理上对某物的 所 有 权 , 它 强 调 的 是 一 种 感 觉 , 即 主 观 上 认 为 某
物是自己所有 的 , 这 种 意 识 存 在 于 个 人 的 思 想 当 中 , 是 不 能 被
人 们 直 接 观 察 到 的 , 人 们 最 多 只 能 从 他 的 行 为 当 中 去 推 测 出
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都必须服从父家长 的 领 导 , 不 管 父 家 长 是 对 的 还 是 错 的 , 都 必
须遵照执行。而且 , 中国人从小就是在“家”的关怀和呵护中成
长起来 , 接受了一种特殊的“家”教育。中国人从小就被告知他
们 的 个 人 荣 辱 与“ 家 ”息 息 相 关 , 要 站 在“ 家 ”的 立 场 上 为 人 处
事。当然 , 由于每个人在社会当中同时扮演着不同的角色 , 属于
不同的“家”, 当各个 家 之 间 发 生 利 益 的 冲 突 时 , 中 国 人 往 往 是
从感情角度上衡量不同的“家”的分量 , 最后一般是采取保全自






如 , 皇帝是一国之君 , 是国家这个大的家庭的父家长 , 拥有至高
无上的权威 , 老百姓从小就被教育必须为皇帝效忠。这种服从
意识进一步的延伸就是地方官员在地方上拥有高度的权力。由
于地方官员 , 特别是地方的最高级别干部 , 代表的是皇帝 , 是皇
帝在该地的代理人 , 这 些 官 僚 很 可 能 从 代 理 人 摇 身 变 成“ 土 皇
帝”⋯⋯随着权力链层 层 下 推 , 一 个 个 小“ 土 皇 帝 ”、小 小“ 土 皇
帝”相继出现 , 权力意识就这样从中央转移到地方。臃肿的官僚
机构就象得了瘟疫一样都染上了“权力瘾”。与权力的追逐相反




最 后 , 中 国 的 知 识 分 子 从 接 受 教 育 开 始 就 被 灌 输 了 一 种
“学而优则仕”的思想 , 他 们 当 中 很 大 一 部 分 知 识 分 子“ 十 年 寒
窗”的最终目的是为了“千钟粟”、“黄金屋”和“颜如玉”。这也难
怪有些人 在 事 业 上 达 到 一 定 的 高 度 之 后 就 不 断 地 为 自 己 聚 敛
钱财 , 为了个人利益不惜牺牲集体利益。我们常听到一句口头
禅“升官发财”, 在中国人眼里 , 升官总是和发财联系在一起。升
官意味着权力的获得或者提升 , 发财则表达了钱的更高层次的
追求 , 升官和发财 之 间 密 切 联 系 容 易 让 人 想 到 以 权 谋 私 、钱 权















持力度的同时 , 伴 随 着 的 却 是 国 有 资 产 不 断 流 失 , 一 起 又 一 起
国有企业高管人员贪污受贿行为。国有企业的公司治理仍然是
个难题。
中国 是 一 个 注 重 传 统 道 德 的 国 度 , 自 古 以 来 , 中 国 人 就 以
“内圣”为一个崇高的境界。况且在法制建设比过去更加完善的
今天 , 为何腐败现象会一再出现。笔者认为 , 这是由心理所有权
“错位”引起的。
心 理 所 有 权 会 产 生 角 色 外 行 为( extrarole behavior) ,这 种 角
色外行为并不能从企业当中得到规定的补偿。但是这种角色外
行为具有两面性。在积极的方面 , 它可能激发员工的热情 , 增加
他们的主人翁责 任 感 , 全 心 全 意 为 企 业 建 设 服 务 , 有 利 于 企 业














“家”的圈子当中 , 成为“家”的一个成员 , 享受着“家”的温馨。在
这种情况下 , 他们哪会对这个家有意见 , 对这个给他们以“周到
照顾”的父家长颇有微辞呢?
父 家 长 制 和 权 力 的 欲 望 使 管 理 者 具 有 了 对 国 有 企 业 的 控
制能力 , 而且这种控制能力在日常的生产经营过程中被不断地
强化 , 管理者作 为 整 个 企 业 的 最 高 领 导 者 , 对 企 业 的 信 息 掌 握
程度比其他任何人都高。另外 , 国有企业的管理者每天都要负
责企业的运行 , 都 在 实 施 手 中 的 权 力 , 每 天 都 在 处 理 着 企 业 的
大量的信息 , 对 企 业 了 如 指 掌 , 他 们 在 企 业 当 中 耗 费 了 大 量 的
时间、精力 , 这么大的投资大大超过了他在其他地方的投资。上
述三个条件使得管理者容易产生对国有企业的心理所有权。在




在这 种 条 件 下 , 管 理 者 在 心 理 认 为 企 业 为 其 所 有 , 强 烈 的
权 力 欲 望 使 得 心 理 所 有 权 超 过 了 其 正 常 的 范( 下 转 第 83 页)
①在这里我们不考虑未能产生家的感情共鸣的情况。
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有它却不爱惜它 , 不断地掏空“家”的财富 , 成为另一个家的附属
品, 是为另一个家服务的利益来源。
总之 , 从道理上 来 讲 , 中 国 国 有 企 业 的 管 理 者 是 具 有“ 家 ”
的观念的 , 但是在传统观念下 , 此“家”不如彼“家”, 以及对权的
追求和对钱的贪婪 , 导致了部分国有企业管理者在对待家的态
度上的矛 盾 性 , 这 种 矛 盾 进 一 步 演 变 成 他 们 对 国 有 企 业 的 掠
夺 , 不断地将国企 当 成 是 自 己 的 利 益 工 具 , 从 而 造 成 了 现 阶 段
国有企业公司治理难的局面。
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现象, 影响了举债的可持续性, 也影响了社会稳定。可见, 城市政府要不断强化诚信意识, 积极落实还贷措施, 增
强城市政府的公信力, 同时还有利于持续举债。
3.积极开辟偿债渠道, 规避偿债风险。一般情况下, 城市负债可一部分纳入财政预算, 但是这远远不能满足
偿债的需求, 必须积极开辟偿债渠道。一是以地补路; 二是成立城投公司并归集优质资产有效运营增强偿债能
力; 三是建立债务清偿风险基金, 强化风险意识。按照债务余额的一定比例建立地方政府债务清偿准备金, 以防
范财政风险; 四是一部分准公共产品的运营收入。多渠道的资金来源, 就如修了一道负债的防火墙, 增强了驾驭
负债风险的能力。
( 三) 控制债务规模, 优化债务结构
城市债务要与本地经济发展水平和今后政府还债能力相适应。国际上通常采用负债率( 债务负担率) 、偿债
率和债务依存度这三个指标来衡量政府债务规模是否适度。债务要控制在一个合适范围内, 把负债率控制在
5%以下 , 偿债率控制在 8%~10%以内( 陈伟昶 , 2003) 。一旦这二项指标超出这一范围时 , 政府就应坚决控制债
务规模、压缩债务。另一方面 , 多渠道筹集债务资金 , 合理安排债务结构 , 实行长期和短期资金、国内与国外资
金、社会与民间资金等时间空间的优化配置, 以降低城市负债经营的风险。
( 四) 开辟城建资金渠道, 扩大举债以外的资金来源空间
城市经营要求按市场经济的规律来管理和经营城市, 城市建设资金的来源应该有除负债以外的多种渠道 ,
包括建设债券、项目融资( BOT、ABS、TOT 等) 、可转换债券、融资租赁、土地使用权的批租与转让、公交线路与出
租车经营权的拍卖、沿街商业铺面的开发与经营权的拍卖等, 从而弥补负债资金来源的不足和减少其风险。
( 五) 建立城市经营资产负债表, 分析城市经营财务状况
城市负债经营促进了城市资产不断增加的同时, 负债问题日益成为各界关注的热点 , 特别是一些城市过度
举债经营的行为 , 导致城市财政面临巨大的债务风险 , 因此 , 建立城市资产负债表 , 进行资产负债分析 , 弄清城
市经营财务状况, 可以辅助城市政府的负债决策, 认清自身的偿债能力, 降低城市负债经营的风险。
总之, 城市负债经营作为城市经营中一项重要的财务行为 , 同样面临各种风险 , 只有树立城市负债经营风
险意识 , 加强城市负债管理 , 增强城市偿债能力 , 多渠道筹措城市建设资金 , 提高资金运用效率 , 才能有效防范
城市负债经营风险, 才能更好地开展城市经营活动, 才能实现城市现代化的宏伟目标。
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